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Tamaño: Pequeño o medianamente grande. 
 
Forma: Más ancha que alta, a veces un poco deprimida por los polos. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: De anchura media y poco profunda, fondo con escamas ruginosas. Bordes 
ondulados. Pedúnculo: Corto, inclinado, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y poco profunda pero bien delimitada. Ojo: Grande y abierto, dejando ver la fosa 
calicina. Sépalos cortos, triangulares y vueltos hacia fuera, separados entre sí en su base. 
 
Piel: Fina pero de aspecto tosco. Color: Fondo verdoso y cubierto casi en su totalidad por rayas y placas 
ruginosas. Punteado gris. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, cónico, con los estambres insertos por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme alargado. Eje frecuentemente abierto. Celdas alargadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas y anchas en su base, poco abundantes. 
 
Carne: Crema y verdosa, más acusado el verde hacia la epidermis. Dura, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
